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摘要 
安东尼·吉登斯是 20 世纪至今在国际上的享有盛誉的社会学家和政治学家。
他所提出的现代性理论、结构化社会学理论、“第三条道路”和“生活政治”
等思想，对当今社会科学和西方政治实践影响深远。吉登斯通过对启蒙运动以
来的现代性发展及其后果的反思，结合当代西方社会发展面临的诸多社会问题，
提出了应对晚期现代性时期的政治社会现实构想。 
如今，我们身处于后传统社会，它是一个存在高风险与不确定性的现代性
社会，也是一个全球化更深入的高速变化社会。要解决后传统社会的新问题，
不仅需要以往的解放政治的宏观视角，还需要从个人、生活等微观视角出发重
新。通过建立信任、积极福利、协商民主、个人认同、生态政治等方式，让社
会生活重新走向道德化，并进一步解决后传统社会的根本性问题。在一领域，
吉登斯进行了卓有建树的思考与研究，可以为我们理解后传统社会的风险问题
实质提供帮助。 
关键词：吉登斯；现代性；解放政治；生活政治 
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Abstract 
 Anthony Giddens is a contemporary international sociologist and political 
scientist. His thoughts on modernity theory, sociological theory, "the third way" and 
"life politics" have far-reaching effects on today's social science and Western political 
practice. Giddens put forward the conception of political social reality in the period of 
late modernity through the reflection on the development of modernity and its 
consequences since the Enlightenment and the social problems faced by contemporary 
western society. 
    After the traditional society, is a high risk and uncertainty of modern society, 
but also a high-speed changes, globalization, more in-depth society. To solve the new 
problems of traditional society, not only need the macro perspective of the liberation 
of the past, but also from the personal, life and other micro-perspective to analyze. 
Through the establishment of trust, positive welfare, consultation democracy, personal 
identity, ecological politics, etc., so that social life to re-moral, and further solve the 
fundamental problems of traditional society. In a field, Giddens has made great efforts 
to think and study, we can understand the essence of the problem to help. 
 
Key Words :Giddens; modernity; emancipatory politics; life politics 
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第一章导论 
一、研究目的和意义 
从现代社会发展历程来看，自启蒙运动而起的现代性伴随为现代人类社会
生活和文明进程提升，创造了种种不可思议的成就，但另一方面，随着时间的
推移，其积极背后的所伴随的诸多矛盾与新的时代问题也如人的影子一样渐次
爆发，愈来愈多地走向了全球社会的各个角落。吉登斯曾在其著作中提到：
“我们，作为整体的人类，究竟在什么程度上能够驾驭那头猛兽？或者至少能
够引导它，从而降低现代性的危险并增大它所能给予我们的机会？现在我们怎
么会生活在一个如此失去了控制的世界上，它几乎与启蒙思想家的期望南辕北
辙？为什么“甜蜜理性”的普及并没有创造出一个我们能够预期和控制的世
界？”①。 
当前，我国正处于社会转型期，转型过程中积累的诸多社会风险有可能将
在当下的现实环境中逐渐爆发，或成为我国社会实现成功转型的重大障碍。吉
登斯对于现代性及其后果的深入分析，对解放政治和生活政治的研究，无疑为
我们应对转型风险提供了重要理论支持。从中国的现状和西方现代化发展历史
可以看出，中国的现代化历程既充分体现了人类几百年来在现代化建设方面的
成绩，也高度融合了现代化的各种风险性问题。②吉登斯深刻地反思了近代以来
欧美国家所走过的政治社会发展道路，通过对西方社会科学理论大师的深入研
究，结合当前欧美乃至世界发展的现实和形势，为变革中的西方世界提出了创
造性的理论指导。我国的现代化建设也正处于社会转型的风险期，对吉登斯思
想的探索将有助于我们更好的认识中国的国情和将要面临的问题。 
                                          
①安东尼•吉登斯.现代性的后果[M].南京：译林出版社，2000:133 
②薛秀军：《直面风险——现代性困境与当代中国求解》[M]，厦门大学出版社，2010:7-8 
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二、文献综述 
安东尼·吉登斯可以说是 20 世纪下半叶以来英国学术界最有影响的社会学
家和政治学家之一，其在学术生涯里，曾任英国剑桥大学社会学教授和伦敦经
济学院院长；在政治实践方面，吉登斯更是英国前首相布莱尔和美国前总统克
林顿的顾问，并担任过英国上议院议员，其对西方现实政治世界的影响也不容
忽视。马丁·奥布赖曾经在评价吉登斯的时候，说道：吉登斯是一位划时代的
社会学理论家、出版界的独行侠和影响越来越大的政治哲学家。”①本人觉得这
一评价是非常公允的。 
有关吉登斯思想理论的研究过程，吉登斯本人曾经做过很好的总结，可以
为我们深入考察其思想发展脉络提供有益线索。在皮尔森的采访时候，吉登斯
曾表示自己希望能够重新梳理经典社会学思想的发展历程，通过新的视角建立
社会学的理论分析框架，来深入考察现代性的问题。②上面的回答基本能够代表
吉登斯对自己几十年在社会学和政治学研究重点与成果的总结。根据上述说法，
我们可以把吉登斯学术思想发展的历程归纳为以下几个方面：（1）在学术生涯
早期，吉登斯主要做的事是对以往经典的社会学理论以及当代各种流行的社会
思潮现象的研究与梳理。包括对马克思、涂尔干与韦伯这三大思想家在内的许
多社会学思想的全面分析与深刻反思，通过批判性继承提出了自己富有建设性
的现代性社会理论。（2）随后，吉登斯开始重新解释和构建社会学理论体系，
并提出结构化理论。从其著作可以看出，吉登斯的确花了很多的时间和心思在
结构化理论上面，并一如既往地对以往的社会学理论体系进行了评判。（3）在
上面两个阶段过后，他继续对晚期现代性问题开始进一步地深入探索，并对风
险社会和全新的政治发展环境提出自己深入的解读成果，同时还提出了“生活
政治”的理论构想和“第三条道路”的现实政治路径用以解决晚期现代性问题。
                                          
①安东尼•吉登斯，克里斯托弗•皮尔森.现代性—吉登斯访谈录[M].北京:新华出版社，2001：1. 
②安东尼•吉登斯，克里斯托弗•皮尔森.现代性—吉登斯访谈录[M].北京:新华出版社，2001：25. 
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以上三个方面分别体现了不同阶段吉登斯在学术理论研究方面的的关注点。根
据吉登斯在各个人生阶段的经历和学术研究兴趣，我们可以较好地把握吉登斯
思想发展的内在逻辑思路。 
（一）吉登斯思想国外研究现状 
1、吉登斯的现代性与风险社会理论 
作为一位在世界范围内具有广泛影响力的社会学家和政治学家，吉登斯的
社会学与政治学理论在全球范围内有众多的研究者，他们对吉登斯个人和各个
思想理论都做过深入研究，并得出了许多有意义的研究内容。从目前已有的国
外研究文献来看，它们几乎涵盖了吉登斯理论研究的各个领域，并且国外特别
是欧美地区已经出版了许多对于吉登斯思想深入分析的学术专著。比如，莫德
吉尔等社会学者联合编辑出版的关于吉登斯的研究文献中，里面汇总了多个学
术领域的研究者对于吉登斯思想的分析，其中涉及到经典社会学分析、社会结
构化理论、民族国家、解放政治、生活政治等多个专题；克莱伊伯出版的《安
东尼•吉登斯》，主要从批判的角度看待吉登斯思想，对其思想体系进行了全面
剖析，认为其思想过于混乱，存在着明显的缺陷。可以说这两部作品是国外吉
登斯思想研究方面的非常具有代表性的著作，他们都对吉登斯思想体系进行了
全面介绍和系统研究。 
在吉登斯的众多研究主题里面，与现代性有关的理论是欧美研究者非常关
注的考察热点之一。在大量的研究吉登斯高度反思现代性理论框架的参考文献
中，在马丁·奥布赖恩等学者编写的《理论现代性》中，书中对吉登斯的现代
性相关理论进行全面剖析，对吉登斯的现代性思想理论的来源，后传统社会的
核心内涵、民族国家、社会变革途径、个体认同的形成与维护、解放政治以及
社会学基本方法论等许多主题进行分析。另外，梅斯卓韦克编写的《安东
尼·吉登斯：最后一个现代主义者》，也对他的现代性理论进行过有意义的探
索。根据梅斯卓韦克的分析结果，吉登斯现代性理论框架中最大的问题是其理
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论中的主客体并没有实现和谐整合，因此，他把吉登斯的思想描述为现代社会
理论体系中的一个错误思维表达方式。在研读文献发现，国外学者对吉登斯风
险社会理论的研究，经常会采用对比研究的方式与其他比如贝克等学者的思想
一起研究。比如，美国社会学家乔治·瑞泽尔在解释后现代性社会的著作中，
他认为吉登斯非常关心的高度现代性可能是一种反作用惊人的灾难性后果，并
把它看成风险社会的根源之一。英国社会学家布莱恩·特纳把贝克的风险社会
理论与吉登斯的现代性风险理论放一块做比较分析，他指出，吉登斯在研究现
代性理论的时候基本赞成贝克对于风险问题的诸多思考成果。毫无疑问，现代
社会已经进入了一个高度反思现代性情景，我们可以把它叫做风险社会时期，
它的主要特点包括现代性与传统的加速断裂过程、风险不确定性增大和风险的
全球化扩展趋势等。① 
至于应该怎么样理解风险社会的核心内涵方面上，国外研究风险社会的学
者基本可以分成主观主义与客观主义两个对立阵营。贝克与吉登斯等思想家是
客观主义风险社会观的主要旗手，他们认为可以毫无疑问的确信风险社会如今
已成为社会客观存在的事实，因为反思性风险并不是我们能够自主决定是否存
在的，它是现代化过程中随着社会发展必然会出现的后果。②而主观主义者对此
则深表怀疑，如拉什以及道格拉斯等社会学家则一直强调风险出现其实是与社
会成员的思想意识密切相关，它反映的是社会成员在实践活动中的主观意识结
果。主观主义始终认为风险可以把控。此外，英国学者大卫·丹尼也对吉登斯
和贝克的风险社会理论进行了对比研究。他指出：他们俩人有一个相同的理论
出发点，即把社会风险作为高度现代性或者后传统社会困境的核心之一；但两
者的区别在于吉登斯把由外部环境或者传统束缚造成的风险和人造风险看作不
                                          
①布莱恩•特纳：《社会理论指南》[M]，上海人民出版社，2003 
②沃特•阿赫特贝格：民主、正义与风险社会：生态民主政治的形态与意义[J]，马克思主义与现实，2003
年第 3 期 
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同的性质，可以看出他在看待风险社会的态度以及评估其作用方面比贝克的理
论更加切合现代性社会实际，也便于更好地应用于目前的社会现实。① 
2、吉登斯的政治思想理论研究 
20 世纪 90 年代末，面对全球局势巨变，欧美国家的政治实践出现的各种
处境难题，吉登斯创造性地抛出了自己的“第三条道路”政治观点。吉登斯在
这一时期，先后出版了多本面向现实政治领域的论著，在西方社会科学领域和
政治生活方面吸引了大家的广泛关注。对于该理论的得与失，吉登斯自己也曾
经进行过全面的剖析。在其参与编写的主要是关于“第三条道路”讨论和批评
的论著里面，汇总了很多社会学家和政治学家对“第三条道路”思想的思考和
批判文章，基本包括了该理论的各个细节，成为学术界深入研究吉登斯“第三
条道路”思想的关键文献之一。 
国外学者对于吉登斯现代性思想和政治思想的研究，可以说是比较深刻和
富有见解的。众所周知，吉登斯作为当代社会科学领域的思想大家，其学术思
想和学术兴趣涵盖了社会科学的各个领域，如果研究者没有从其思想源头上认
真梳理吉登斯学术思想的整体框架，就很难准确把握其想要表达的主题及其各
主题之间的连贯性。因此，国外对于吉登斯思想的研究主题、研究对象、研究
方法和研究结论都是采取追溯和批判比对的方法，这值得国内研究者学习。 
（二）吉登斯思想国内研究现状 
1、吉登斯政治思想 
目前对吉登斯政治思想的研究主要集中在对他的“第三条道路”的阐释和
批判上。比如，杨雪冬、李远行曾全面研究过吉登斯“第三条道路”的政治思
想，并系统梳理了对吉登斯的政治思想在中国的研究成果。 
还有部分学者对吉登斯的“超越左与右”的政治思想进行了研究，这方面
的研究成果也相对较多。具有代表性的是李惠斌、陈华兴、谭江华和李红专等
                                          
①大卫•丹尼.风险与社会[M].北京：北京出版社，2009 年版. 
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学者。中山大学的郭忠华教授使读者能够对其政治思想有一个明晰而连贯的认
识；这种从的现代性理论视角来剖析解放政治与生活政治发展历程，可以很清
楚的理清吉登斯政治思想演变的逻辑。①另一方面，许丽萍在《吉登斯生活政治
范式研究》一文中，从后传统社会的问题域开始，对解放政治的困境、生活政
治的起源与内蕴、生活政治的各维度等诸多方面进行了研究，看到了吉登斯政
治思想宏微观结合。②不可否认，吉登斯的学术思想比较庞杂，但总体而言，我
们认为其思想理论之间还是存在着比较严密的逻辑的。因此，我们不仅需要独
立地分析吉登斯思想的各个主题以深刻理解其实质，更需要从整体上认识吉登
斯政治思想之间的内在联系。尽管已经有许多学者从不同的角度对吉登斯的政
治思想进行了梳理和评述，但笔者觉得面对后传统社会的洪流，仍然需要对其
政治思想进行更深入开发。 
三、研究方法和研究思路 
（一）研究思路 
本文试图从吉登斯的现代性理论脉络出发，思考在后传统社会面临的众多
风险情况下，通过把握吉登斯的解放政治和生活政治之间连贯性，从而便于更
准确地把握吉登斯政治思想的全貌。一方面，现代性后果造成了当今社会、经
济、政治、文化等各领域人们无法回避的生存困境；另一方面，由此引发的关
于未来社会风险的思考目前仍然是社会科学研究的大热点。通过考察不同社会
科学领域的学者对现代性思想、解放政治和生活政治的研究，发现新的研究视
角。 
本文主要从吉登斯具有深刻内涵的现代性思想出发，通过理清其现代性思
想的脉络，理解其对后传统社会所面临的风险的思想，在此基础上，整体把握
其解放政治和生活政治思想，最后评判其政治思想的得与失。 
                                          
①郭忠华.解放政治的反思与未来[M].中央编译出版社,2006. 
②许丽萍.吉登斯生活政治范式研究[D].浙江大学博士论文,2005. 
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（二）分析框架 
本文总共分为五个组成部分。第一章：首先会简要介绍吉登斯的人生经历
和学术研究生涯的阶段历程，然后再通过对国内外吉登斯研究者的成果进行分
类评析，表达吉登斯思想的可研究处。第二章：首先分析三位经典社会学家现
代性思想，然后全面介绍吉登斯现代性思想的来源，内涵，最后论述现代性后
果。第三章：分析解放政治的起源，研究解放政治的实质和目标，初步揭示了
解放政治和现代性之间密不可分的关系。第四章：重点论述吉登斯的生活政治
思想。从生活政治的提出背景、内涵到分析生活政治的理论构想，对生活政治
做全面评价。第五章：结语。总体论述吉登斯现代性思想与生活政治构想之间
的理论逻辑，分析解放政治与生活政治的密切关系。 
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第二章现代性思想分析 
现代性问题是贯穿吉登斯学术研究生涯的核心问题，从吉登斯的研究成果
和思想观点来看，在分析现代性问题时他明显受到了马克思、涂尔干和韦伯这
三位思想巨匠的启发。三位思想家从各自不同的目标出发，对“两次大革命”
以来西方资本主义社会变革进行了全面考察和深入剖析，随即从不同的角度论
述了有关现代性的问题，并形成了古典现代性研究的三大经典理论：资本主义
理论、工业主义理论和理性化理论。尽管每一种理论都有更古老的来源可以往
前追溯，但更加重要的是，三人分别以其开创性的研究使三大经典理论趋于完
善和系统化。本章的主要内容在于从三大经典现代性理论出发，探讨吉登斯现
代性思想的理论来源，然后深入分析吉登斯提出的现代性思想及其现代性的后
果，最后讨论后传统现代性社会的问题，分析其构想的晚期现代性图景。 
一、古典现代性思想 
（一）马克思的现代性思想 
在克里斯多弗·皮尔森有关于安东尼·吉登斯的那次著名采访中，吉登斯
曾说过他至今仍然非常敬仰马克思，并认为马克思对资本主义的思想研究对于
自己建立现代性制度维度框架意义重大。① 
在吉登斯眼里，现代性所要讨论的问题是在资本主义现代社会这个大背景
里进行的，所以现代社会出现的问题即马克思一直揭示有关资本主义社会的各
种根本问题，本质上就是现代性的后果的表现，所以其对资本主义的讨论也是
一种现代性理论。也就说，马克思通过对资本主义的经济分析来批判资本主义
社会存在的阶级剥削，以此揭示现代性发展中的残酷问题，坚信可以通过持续
不断阶级斗争和玻璃革命可以加速资本主义的覆灭，从而推动社会进步，走向
社会主义和共产主义，最终达到人类的全面自由解放理想。但是吉登斯认为，
                                          
①安东尼•吉登斯，克里斯托弗•皮尔森.现代性—吉登斯访谈录[M].北京：新华出版社，2001:70. 
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马克思所分析社会背景与当前时代的社会实现己经存在极大的差异性，要充分
弄明白晚期现代性社会的问题，就必须全面梳理马克思对资本主义的研究。因
此，吉登斯从起源、动力、社会异化和理想社会等角度展开了对马克思的资本
主义思想的反思。 
首先，在资本主义的起源方面，马克思认为资本主义主要是源于经济领域
的产品商品化和劳动力商品化对外扩展的结果。可以看到两种商品化的趋势后
果是导致资本主义整个社会关系的全面商品化，也就是说资本主义的商品交换
关系逐渐开始成为所有社会生产关系的前提和出发点。产品、劳动力都随着资
本加速转动，使得资本从经济生产一步步渗透到社会关系领域，最终，资本主
义掌控了一切，现代性随之而生。其次，在资本主义发展的动力上，马克思发
现了剩余价值的关键作用。剩余价值与两种商品化存在互动关系，两种商品化
的扩张使得获取剩余价值的范围不断扩大，而剩余价值的积累又使得资本主义
产品和劳动力商品化的能力增强，两者相辅相成，导致资本主义在全球扩张的
速度不断加快。再次，劳动分工是理解马克思关于资本主义社会异化的核心要
素。在资本主义生产方式中，资本会流向高回报率的地方，更高的回报率意味
着更高的资本诉求；同时劳动分工也会随之变动严密，每个劳动者都成为了工
业机器里的一块零部件，他们只能不断的从事复杂生产系统中所分离出来的部
分重复性工作。由于标准化大生产的实现，对劳动者生产的评价和监控也变得
更加容易，产品生产者、产品销售者和产品消费者全部分离开来，这一切导致
了资本主义异化的出现，对此马克思进行了激励的批判。最后，关于理想社会
的构建方面，马克思目光远大。马克思在把希望寄托在无产阶级的暴力革命之
上，希望通过革命彻底粉碎资本主义的生产关系，通过建立社会主义和共产主
义实现物质生产的极大丰富，人的精神世界的充实，最终实现人的自由全面解
放的目标。 
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